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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué manera 
el costo de producción se relaciona en la rentabilidad de las empresas industriales 
de muebles San Juan de Lurigancho, año 2016. 
En el Perú la mypes industriales se ven afectados por la competencia desleal 
ya que afectan la competencia justa es por ello que se realiza la presente 
investigación del costo de producción a la rentabilidad en las empresas industriales 
de muebles en San Juan de Lurigancho, ya que enfrentan una serie de obstáculos 
que limitan su supervivencia a largo plazo y el desarrollo industrial de muebles del 
mercado nacional. Por otra parte, es importante tener en cuenta que desde el punto 
de vista un mercado opera en condiciones competitivas. La rentabilidad es la 
capacidad que tiene una empresa para generar suficiente utilidad. Se refleja en los 
resultados de operación de las empresas para generar suficiente utilidad.  
Esta investigación fue de tipo básica, en un nivel descriptivo, correlacional y 
su diseño no experimental con corte transversal. La población estuvo conformada 
por 38 trabajadores de la empresa, la técnica utilizada fue la encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios que fueron 
debidamente validados a través de juicios de expertos y se determina una 
respetable confiablidad.  
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que los costos de 
producción tienen relación con la rentabilidad de las empresas industriales de 
muebles San Juan de Lurigancho, 2016. 
 









The objective of this research work is to determine how the cost of production is 
related to the profitability of industrial furniture companies San Juan de 
Lurigancho, 2016. 
 
In Peru, the industrial mypes are affected by unfair competition because 
they affect fair competition, which is why the present investigation of the cost of 
production is carried out on the profitability of the industrial furniture companies in 
San Juan de Lurigancho, since they face a series of obstacles that limit its long-
term survival and the industrial development of furniture in the national market. On 
the other hand, it is important to bear in mind that from the point of view a market 
operates under competitive conditions. Profitability is the ability of a company to 
generate enough profit. It is reflected in the operating results of the companies to 
generate enough profit. 
 
This research was of a basic type, at a descriptive, correlational level and 
its non-experimental design with a cross section. The population consisted of 37 
workers of the company, the technique used was the survey and the data 
collection instruments were two questionnaires that were duly validated through 
expert judgments and a respectable reliability was determined. 
 
In the present investigation, it was concluded that production costs are 
related to the profitability of industrial furniture companies San Juan de 
Lurigancho, 2016. 
 
































1.1 Realidad problemática 
 
Hoy en día las empresas industriales a nivel mundial emprenden búsquedas de 
nuevas herramientas para disminuir los costos de producción y aumentar la 
rentabilidad de sus empresas, ya que necesitan controlar adecuadamente la 
distribución de las materias primas e insumos y evitar pérdidas innecesarias al 
momento de producir, el cual ocasionaría más gastos a la producción y la 
disminución de la rentabilidad. 
 
 años atrás se realizó la primera descripción de los costos de producción 
por procesos con base en una empresa fabricante de medias de hilo de lino, el cual 
mostro como el costo del producto terminado se puede calcular mediante una serie 
de cuentas por partida doble que lleva en cantidades y valores para cada etapa del 
proceso productivo, se empezaron a emplear los libros auxiliares en todos los 
elementos que tuvieran incidencia en el costo de los productos como, salarios 
materiales de trabajo y fechas de entrega. 
 
 Las actividades industriales fueron analizadas por un grupo de consultores 
y expuesto en el año 2017 por Sirkin, Zinser y Rose en Boston, el cual expresaron, 
durante casi tres décadas, las economías más importantes del mundo analizaron 
un índice de competitividad de los costos de fabricación a nivel mundial, en donde 
el mundo ha impulsado la inversión de las empresas manufactureras y las 
decisiones sobre su abastecimiento. Latinoamérica, Europa del Este y la mayor 
parte de Asia se han considerado como regiones de bajo costo. Estados Unidos, 
Europa Occidental y Japón han sido concebidas como regiones de altos costos. Ha 
revelado los cambios en los costos relativos que deben conducir a muchas 
empresas a repensar los supuestos de décadas sobre estrategias de 
abastecimiento y dónde construir capacidad de producción futura.  
 
El presidente del Andreas von Wedemeyer, afirmó que el costo de hacer 
industria, crecer y competir formalmente es demasiado elevado con respecto a los 
países con los que se compite en el mercado internacional; esto, debido a las 
regulaciones que impone el Perú. Así, explicó, para las micro y pequeñas empresas 
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les es muy difícil convertirse en medianas empresas porque deben asumir mayores 
costos que no siempre están en la capacidad de cubrir. “El crecimiento empresarial 
en el Perú implica un incremento significativo del costo regulatorio-laboral-tributario, 
que limita la competitividad. Reindustrializar el país requiere contar con 
condiciones que permitan competir según los estándares del actual entorno 
internacional”, declaró Von Wedemeyer. 
 
Saber el costo de producción hoy en día nos ayudó evitar pérdidas y saber 
cuál es nuestra utilidad de cada producto. Por tal es necesario aplicar un sistema 
de costos en las empresas peruanas para sus procesos y productos o servicios que 
deben considerar la complejidad de la gama de productos que produce o de los 
insumos que requiere. La contabilidad de costos es una técnica muy bien 
desarrollada y una herramienta básica para la toma de decisiones y la mayoría de 
los administradores competentes, contadores de costos y gerenciales saben cómo 
deben administrar los costos de producción. Por eso es necesario tener un sistema 
de costos en cada empresa, para saber cuánto es el valor del producto terminado. 
 
Aunque los riesgos en torno a los pronósticos de crecimiento mundial 
parecen estar más bien equilibrados a corto plazo, a mediano plazo continúan 
inclinándose a la baja. Del lado positivo, la reactivación cíclica podría ser más 
vigorosa y más sostenida en Europa, donde se ha atenuado el riesgo político. Del 
lado negativo, las elevadas valuaciones de mercado y el hecho de que la volatilidad 
se encuentre a niveles muy bajos dentro de un entorno de marcada incertidumbre 
en cuanto a las políticas incrementan las probabilidades de una corrección de los 
mercados, lo cual podría empañar el crecimiento y la confianza. 
 
La desaceleración de la economía es, sin duda, uno de los principales 
factores que explican la tendencia a la baja que registra la rentabilidad de las 
empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima en los últimos cinco trimestres. 
Un estudio de la consultora estimó que, a fines del año 2015, la rentabilidad 
patrimonial promedio anualizada de dichas compañías fluctuó alrededor de 9%. Ese 
nivel no solo será menor al obtenido en diciembre del 2014 (11.6%), sino que 
además sería similar al alcanzado en el 2003. El estudio de las finanzas en la 
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rentabilidad de las empresas es necesario ya que, a su evolución desde el estudio 
descriptivo de su primera época, hasta las teorías normativas los análisis rigurosos 
actuales. 
 
Las empresas industriales, en la actualidad se enfocan cual ha sido su 
inversión realizada, para la obtención de un producto determinado para su venta o 
servicio obteniendo como resultado la rentabilidad de un determinado periodo, la 
cual se conoce a través de los costos de producción que están en relación al destino 
económico de las empresas con el objetivo de alcanzar un nivel de producción 
máxima eficacia, economía y ganancia de los recursos estableciendo una 
competencia frente a otras entidades y solucionar las exigencias de sus 
compradores al importe de venta está a los costos incurridos dentro del proceso de 
transformación de los diferentes productos el cual determina los ingresos de la 
empresa y le permita seguir creciendo en el mercado. 
 
En la actualidad existe ya una tendencia y más aún una necesidad en el 
desarrollo de un sistema de contabilidad de costos adecuado a las actividades que 
las entidades públicas y privadas realizan. Las variables costo de producción y 
rentabilidad fue elegida para la siguiente investigación, ya que en este existe 
muchas empresas pequeñas, que no tienen un conocimiento de cómo elaborar sus 
costos de producción de los productos que transformados a base de los elementos 
principales, elaborados por los trabajadores directos e identificar  costos que no son 
identificados en la transformación los cuales no son considerados dentro del costo 
del producto por el cual no pueden saber cuánto es su utilidad exacta y no saben 
si la empresa es rentable o no. 
 
En la actualidad las pequeñas empresas se desarrollan en un ambiente de 
constantes cambios, en el Perú las empresas industriales dedicadas a la 
transformación de productos, tienen el problema de la escases de materia prima, 
como también de algunos insumos que son importados, al a ver escases de estos 
productos se ven afectados por la alza de precio de estos recursos, el cual es 
aprovechado por sus proveedores aplicando la ley de la oferta y la demanda, que 
afecta la rentabilidad de las empresas. Cabe resaltar que la empresa presenta un 
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problema con el abastecimiento de los recursos por no contar con una cartera de 
proveedores suficiente, que permita la opción de elegir en cuanto al valor del 
producto de la materia prima. También uno de sus principales problemas es la 
asignación de los costos en cada proceso productivo, son tomados empíricamente 
sin tomar en cuenta los elementos del costo por tanto puede haber disminución de 
la rentabilidad. El no realizar un inventario de las materias primas constante que se 
encuentran a disposición, en proceso como producto terminado para que la 
empresa tenga presente. 
 
La mano de obra directa que representa el factor humano de producción, 
que sin ella no se podrá realizar la transformación de la materia prima, la empresa 
presenta un problema en cuanto a este elemento es el no contar con un personal 
capacitado el cual ocasiona retraso en la producción dando como consecuencia un 
sobre costo en la producción y bajando la calidad del producto. 
 
Otro elemento tenemos el costo indirecto de fabricación que afectan a la 
producción como los costos indirectos las maquinarias utilizadas para la 
transformación del producto. El no manejar un control de las materias primas en las 
diferentes etapas de fabricación, la falta de identificación de la mano de obra 
indirecta al momento de elaborar los costos de producción. 
 
 La falta de identificación de otros dentro de los costos de producción, como 
los alquileres, impuestos prediales, electricidad el agua entre otros, todos estos 
costos no son considerados dentro del costo de un producto determinado.  
 
En conclusión, con respecto a los elementos de los costos de producción, de 
acuerdo a las incidencias explicadas anteriormente están afectando la inversión y 
rentabilidad de la empresa por lo que se busca tomar medidas correctivas para la 
reducción de costos en la producción.  
 
Este trabajo de investigación el cual presento fue realizado con la finalidad 
de apoyar a las empresas MYPES ya que estas no cuentan con una inspección 
eficaz del valor de la transformación, para poder determinar con exactitud los gastos 
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incurridos en el proceso de transformación del producto el cual ayudara no solo a 
esta empresa sino también a todos los negocios de  este grupo ya que en este 
distrito existe muchas empresas pequeñas con los mismos problemas y así poder 
determinar si es rentable o no. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Trabajos previos internacionales 
 
Lucero (2013) en la investigación Relación de los costos de producción con la toma 
de decisiones en la empresa de lácteos Leito. Tesis para la optar el título de 
ingeniera en contabilidad y auditoría en la Universidad Técnica de Ambato. 
 
 Señala como objetivo analizar los costos de producción, a través de una 
inspección contable de los componentes que participan en la producción para dotar 
de herramientas de planificación y control a la toma de decisiones en lácteos Leito” 
 
 Para lo cual empleo una metodología descriptiva correlacional no 
experimental, de enfoque cuantitativo, utilizando una población 32 empleados de la 
empresa la técnica que empleo fue la encuesta y tipo de instrumento que aplico fue 
el cuestionario. Las conclusiones a las cuales llegó fueron que la investigación 
realizada permitió contrastar que existe una relación positiva alta de acuerdo a los 
resultados obtenidos a través del coeficiente de Rho Spearman 0.687.  
 
 La autora concluye que la empresa de lácteos Leito no utiliza un programa 
para los costos de producción mediante el cual se podría obtener información 
primordial para facilitar la obtención del costo real de producción  de cada uno de 
los artículos fabricados, produciendo una falta de similitud  e incoherencia en la 
comunicación  tanto de los procesos productivos como de los procesos acabados, 
los materiales disponibles, tampoco tienen de estándares determinados para el uso 




Días (2013) en la investigación Producción, Comercialización y Rentabilidad 
de la Naranja (Citrus Aurantium) y su Relación con la Economía del Cantón la Maná 
y su Zona de Influencia, Año 2011, para optar el título de Ingeniera Comercial. 
Universidad Técnica de Cotopaxi Mana – Ecuador 
 
 Tuvo como objetivo identificar los principales problemas que afectan la 
producción comercialización y rentabilidad de la naranja en el Cantón. 
 
 Para lo cual empleo una metodología descriptiva correlacional no 
experimental, de enfoque cuantitativo, utilizando una población 35 empleados de la 
empresa la técnica que empleo fue la encuesta y tipo de instrumento que aplico fue 
el cuestionario. Las conclusiones a las cuales llegó fueron que la investigación 
realizada permitió contrastar que existe una relación positiva moderada de acuerdo 
a los resultados obtenidos a través del coeficiente de Rho Spearman 0.545. 
 
 Determinó que la empresa Cantón, luego de los resultados obtenidos en las 
encuestas se dio a conocer que es necesario realizar un análisis de producción, 
comercialización y rentabilidad de la naranja el mismo que permite conocer la 
rentabilidad y los canales de comercialización de la naranja y las formas de 
expender el producto. 
 
Salinas (2012) en la investigación los costos de producción y su relación en 
la rentabilidad de la planta fibra en Cepolfi Industrial C.A de la ciudad de Ambato, 
para obtener el título Contabilidad y Auditoría en la Universidad Técnica de Ambato. 
La investigación observada señalo como objetivo general. Establecer si los 
procedimientos inherentes al sistema de los costos de producción son adecuados 
y el efecto que tiene en la rentabilidad de la planta fibra de vidrio en Cepolfi Industrial 
C.A. 
Para lo cual empleo una metodología descriptiva correlacional no 
experimental, de enfoque cuantitativo, utilizando una población 15 empleados de la 
empresa la técnica que empleo fue la encuesta y tipo de instrumento que aplico fue 
el cuestionario. Las conclusiones a las cuales llegó fueron que la investigación 
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realizada permitió contrastar que existe una relación positiva moderada de acuerdo 
a los resultados obtenidos a través del coeficiente de Rho Spearman 0.655. 
 El autor concluye que la empresa no controla adecuadamente el tiempo no 
productivo de los trabajadores en los procesos de fabricación encarecen a la 
productividad, y la falta de comunicación en el control de los materiales dentro de 
la producción ocasiona que exista perdida y desperdicio considerable por el mal 
uso de los mismos por parte de los trabajadores del área de producción, lo cual trae 
como consecuencia la pérdida económica para la empresa.  
 
Trabajos previos nacionales 
 
Akutagawa (2015) en el trabajo de investigación titulada Costo de Producción y 
Análisis Financiero en la empresa Esmeralda Corp. S.A.C, Chorrillos – Perú, 2014, 
para optar el título profesional de contador público, en la facultad de ciencias 
empresariales, universidad cesar vallejo, Perú. 
 
 La investigación observada señalo como objetivo identificar la relación entre 
el costo de producción y el análisis financiero de la empresa Esmeralda Corp. 
S.A.C, 2014.   
 
Para lo cual empleo una metodología descriptiva correlacional no 
experimental, de enfoque cuantitativo, utilizando una población 100 empleados de 
la empresa la técnica que empleo fue la encuesta y tipo de instrumento que aplico 
fue el cuestionario.  
 
Las conclusiones a las cuales llegó fueron que la investigación realizada 
permitió contrastar que existe una relación positiva moderada de acuerdo a los 
resultados obtenidos a través del coeficiente de Rho Spearman 0.347, especifico 
que al momento de adquirir la materia prima se requiere de procedimientos y 
estándares establecidos por la empresa para que los costos de producción no 




Chinguel (2015) en el trabajo de investigación titulada Costo de Producción 
de alimentos orgánicos y la toma de decisiones gerenciales en la empresa 
Ecoandino S.A.C, Lima 2014, para optar el título profesional de contador público, 
en la facultad de ciencias empresariales, universidad cesar vallejo, Perú.  
La investigación observada señalo como objetivo identificar la relación entre 
el costo de producción y la toma de decisiones gerenciales en la empresa.  
 
Para lo cual empleo una metodología descriptiva correlacional no 
experimental, de enfoque cuantitativo, utilizando una población 15 trabajadores de 
la empresa la técnica que empleo fue la encuesta y tipo de instrumento que aplico 
fue el cuestionario. 
 
 Las conclusiones a las cuales llegó fueron que la investigación realizada 
permitió contrastar que existe una relación positiva alta de acuerdo  a los resultados 
obtenidos a través del coeficiente de Rho Spearman 0.719, el autor concluyo que 
existe relación directa entre los costos de producción de alimentos orgánicos y la 
toma de decisiones gerenciales de la empresa Ecoandino S.A.C, 20|4, concluye 
que si la empresa con un adecuado sistema de control para elaborar sus costos de 
producción abría mejoras en la distribución de las materias primas y sus insumos. 
 
Mena (2015) en el trabajo de investigación titulada Costo de Producción y la 
toma de decisiones en la empresa Industria Fatri S.A.C de San Martin de Porres 
2014, para optar el título profesional de contador público en la facultad de ciencias 
empresariales, universidad cesar vallejo, Perú. 
 
 La investigación observada señalo como objetivo identificar la relación que 
existe entre el costo de producción y la toma de decisiones de la empresa. 
 Para lo cual empleo una metodología descriptiva correlacional no 
experimental, de enfoque cuantitativo, utilizando una población 32 empleados de la 
empresa la técnica que empleo fue la encuesta y tipo de instrumento que aplico fue 
el cuestionario. Las conclusiones a las cuales llegó fueron que la investigación 
realizada permitió contrastar que existe una relación positiva moderada de acuerdo 




 La autora, señalo, en la investigación se encontró que hay una correlación 
positiva entre el costo de producción y la toma de decisiones de la empresa, 
encontrando deficiencia en el control interno dentro de la empresa se encontró una 
relación positiva entre la mano de obra, el costo indirecto de fabricación y la 
rentabilidad de la empresa. También manifiesta la relación que existe entre la 
materia prima, mano de obra, los costos indirectos de fabricación y la rentabilidad 
de la empresa, y resalta la relación positiva entre la mano de obra y el costo 
indirecto de fabricación cómo influye en la rentabilidad de la empresa y a través de 
estos elementos se puede analizar los costos de producción para tomar las 
medidas correctivas, en caso de sobre costos que se generen en el periodo los 
cuales afectan a la inversión y rentabilidad de la empresa. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Costos de producción 
 
Pabón (2012) definió:  
 
Están conformados por los gastos que se generan al elaborar un producto. En el 
procedimiento de transformación hay tres elementos los cuales son denominados los 
principales costos de producción: materiales directos, mano de obra directo y costos 
indirectos de fabricación (p. 26). 
 
Según el autor el costo de producción para elaborar los materiales en un 
producto, son los gastos que se capitalizan al fabricar un producto. También refiere 
que hay tres elementos fundamentales para el costo de producción, materiales 
directos, mano de obra directo y costos indirectos de fabricación. 
Chambergo (2012) refiere que: “están correlacionados con el procedimiento 
de la materia prima en los artículos acabados, por lo cual están integrados por la 
materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación” 
(p.66). 
 
El autor refiere que los costos de producción están conformados por la 
materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación y son los 
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elementos importantes para la transformación de la materia prima y obtener un 
producto final. 
 
Características de Costos de Producción 
Ortega (2014) preciso que son: 
a) Costos fijos, son aquellos que permanecen constantes dentro de un periodo 
determinado b) costos variables, son los costos que cambian en relación directa al 
volumen de producción y venta. Los más comunes son la materia prima, suministros, 
comisiones, entre otros. c) costos mixtos, son costos que representan un 
comportamiento fijo y variable al mismo tiempo para diferentes niveles de actividad. d) 
costos totales, son los obtenidos del conjunto de costos según el objeto del costo en 
análisis, que asume la empresa de acuerdo al volumen de producción, y se obtiene de 
la suma de los costos fijos más los variables. e) costos unitarios, denominados también 
costo promedio, es el resultado de la división del costo total para el volumen de 
unidades producidas. (p. 7) 
 
 Según el autor las características son aquellos costos que varían de acuerdo 




Los costos de producción son importante y fundamental para el desarrollo de la 
empresa, para poder mantener la empresa en una posición económicamente favorable, 
y también para poder definir el precio del producto con el fin de saber el beneficio de la 
ganancia que tendrá el producto en el sector. En el cual consta de una diferente 
clasificación que de su cambio dependerá el óptimo rendimiento de la empresa. Los 
costos de producción tienen mucha importancia cada uno de ellos tanto los fijos como 
los variables a) Costos Variables: varían con el número de unidades elaboradas, los 
elementos más importantes son la materia prima, mano de obra entre otros como 
servicios de mantenimientos, depreciaciones etc. b) Costos fijos: son los costos que se 
mantienen constante durante un tiempo establecido, son los gastos que la empresa 




Materiales directos  
 
Pabón (2012) definió:  
Son productos básicos y demás insumos que participan principalmente con la 
transformación del artículo conformando parte esencial de él, es decir, materialmente 
se transforma en una facción   del articulo acabado, Son identificables con el producto 





Según el autor es el capital que se transforma en un producto terminado los 
cuales son los principales recursos del producto, el cual son fácil de identificarlo. 
 
Zans (2014) los materiales directos “es la inversión tangible que van hacer 
elaborados o cambiados para convertirse en otros bienes diferentes, pueden ser 
pesados, medidos o contados” (p.38). 
 
 Según el autor los materiales directos son los bienes visibles que van hacer 




Jiménez (2012) precisó que: “elementos que se transforman e incorporan en un 
producto terminado. Visto así, todos los elementos materiales que intervienen en el 
proceso productivo de un producto determinado se le considera materia prima. En 
el producto terminado encontraremos elementos fácilmente identificables” (p.39). 
Según el autor las materias primas son insumos que se emplean 
mayormente como los componentes de un producto determinado. 
 
Marulanda (2015) preciso que: 
 
Las materias primas son aquellos elementos que con la ayuda del recurso humano y el 
recurso técnico logran convertirse en un producto terminado, tienen la característica de 
quedar físicamente incorporadas en el producto final, básicamente podría decirse que 
deben ser, identificables, cuantificables y en algunos casos de valor significativo. (p.19) 
 
 Para el autor las materias primas son los componentes importantes del 
producto, el cual son identificable en el producto final. 
Insumos 
 
Es un bien que se emplea en la producción de otros bienes, de acuerdo al 
contexto, puede utilizarse como materia prima o factor de producción. 
 
  Por sus propias características los insumos suelen perder sus propiedades 
para transformarse y pasar a formar parte del producto final. Puede decirse que el 
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insumo es aquello que se utiliza en el proceso productivo para la elaboración de un 
bien. 
 
Mano de obra directa 
 
Pabón (2012) definió que: 
Para la elaboración de los materiales en un producto acabado se utiliza la participación 
del recurso del hombre, por este servicio prestado a una empresa el empleador le paga 
un sueldo al trabajador y a la vez tiene derechos y beneficios por la ley a favor de ellos. 
Entonces se hace referencia a las prestaciones sociales y los aportes parafiscales o 
las transferencias. (p. 27) 
 
Para el autor Pabón, aquí se requiere la participación del ser humano 
durante la transformación de los materiales, por el cual la empresa efectúa el 
pago a los trabajadores directos de la producción. 
 
Andía (2012) enfatizo: “la mano de obra directa es aquella requerida 
por la fabricación de un producto y puede ser asociado con facilidad” (p. 24).  
 
 Según el autor la mano de obra directa es el desgaste físico como 
mental del trabajador el cual está involucrado dentro del proceso de 




Zans (2014) los sueldos o remuneraciones son: “el salario es la remuneración 
principal que reciben los colaboradores según contrato de trabajo o cambio 
de prestar sus servicios” (p. 176). 
Para el autor es el total de las remuneraciones percibidas es por el 










Uribe (2011) señalo: “seguridad social corresponde a pensión, salud y riesgos 
profesionales, estos los asumen los dueños según la retribución fijados en el 
sistema de seguridad social” (p. 110). 
 
Según el autor el seguro es la pensión y riesgos profesionales de 




Zans (2014) definió: “las prestaciones sociales están compuestas por las 
gratificaciones, utilidades, vacaciones, compensación por tiempo de servicios” 
(p. 176). 
 
Para el autor las prestaciones sociales están compuestas por todos 
derechos laborales de los trabajadores. 
Zans (2014) definió:  
Las gratificaciones son desembolsos adicionales que la empresa efectúa a sus 
trabajadores, estos pagos pueden ser voluntarios, como un acto de liberalidad de los 
empresarios, pero es obligatorio dar gratificaciones en julio y diciembre de cada año, 
normalmente se paga una remuneración ordinaria completa mensual como 
gratificación obligatoria de julio y diciembre. (p. 177) 




Zans (2014) las vacaciones son: 
Las vacaciones se dan cumpliendo un año de servicio, el trabajador tiene derecho a un 
receso pagado de 30 días, en ese tiempo naturalmente podrá relajarse, librarse del 
estrés y viajar, los días a laborar para hacer efectivo este derecho dependerán de la 
jornada en que laboran si fuesen 06 días de semana o 05 días de semana el trabajador 
deberá haber cumplido con una labor de 260 días o 210 días respectivamente. (p. 177) 
 
 Según el autor las vacaciones se cumplen al a partir de que el 
trabajador cumpla laborando en la empresa un año, en el cual el trabajador 
tiene derecho a un descanso de 30 días.  
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Los costos indirectos de fabricación 
 
Pabón (2012) definió que: 
El costo indirecto de fabricación son gastos necesarios y obligatorios para reemplazar 
y poder determinar algunos requerimientos del proceso productivo, entre ellos tenemos 
los servicios públicos, alquiler de planta, arrendamiento de las oficinas de producción, 
seguros de planta, entre otros. Este conjunto de costos, son indispensables para 
asegurar el buen camino de la producción. (p. 28) 
 
Para el autor el costo indirecto de fabricación, están relacionados con 
los gastos de los servicios públicos, alquiler de planta, arrendamiento de 




Pabón (2012) señalo: “son esenciales para la transformación del producto, 
pero no son identificables, ya sea porque se emplean como simple suministro 
de transformación, o como elemento secundario requerido dentro del proceso” 
(p.29). 
 
El autor refiere que los materiales indirectos forman parte del producto 
terminado, por el cual se identifican fácilmente, y tienen un valor significativo.  
Mano de obra indirecta. 
 
Pabón (2012) definió: 
Es el valor del salario, prestaciones y aportes del empresariado, generado por el 
servicio o la actividad prestada por los trabajadores de producción los cuales no 
intervienen directamente en la transformación de los materiales directos y demás 
insumos en producto acabado y a que se le da el proceso de un costo indirecto de 
fabricación. (p. 28) 
 
Según Pabón la mano de obra indirecta es valor del sueldo del 
trabajador que no participa directamente con la elaboración de las materias 
primas y demás materiales en productos terminados.  
 
Para la empresa, la mano de obra indirecta lo conforman los que están 
involucrados en la transformación de los productos terminados que no 
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conforman en la mano directa. Dentro de los costos de mano de obra, se 





La depreciación es una devaluación del valor o del precio de algo. Esta caída 
puede detectarse a partir de la comparación con el valor o el precio previo, o 
en relación a otras cosas de su misma clase. 
 
Rentabilidad     
 
Apaza (2012) definió: 
La importancia del análisis de la rentabilidad es el cumplimiento de objetivos, basados 
en obtener alto rendimiento, otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso en el 
servicio a la colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende 
a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variable 
fundamental de toda actividad económica. (p. 250) 
 
Para el autor la rentabilidad son todas las utilidades que se perciben de las 
inversiones realizadas en la empresa, para obtener estos resultaos se utilizan todos 
los recursos con que cuentan la empresa. 
 
Méndez (2013) definió que: “es el beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se 
ha obtenido en un periodo del ejercicio lo cual permiten evaluar las utilidades de la 
empresa respecto a sus ventas, activos y sus inversiones” (p.57).  
 
Según el autor determina que para adquirir buenas utilidades es necesario 
evaluar las ventas para determinar si se obtuvo rentabilidad de la inversión 
realizada al final del periodo.  
Córdova (2012) definió que: 
La rentabilidad es una proporción el cual nos indica cuanto es el valor de la inversión 
obtenida a través del tiempo por cada unidad del recurso invertido, es el cambio en el 
valor del activo, más cualquier participación en efectivo, expresado como una comisión 
del valor inicial.es la relación entre los ingresos y los costos. (p. 15) 
 
Según el autor la rentabilidad se obtiene por el intercambio del capital 





La más importante de la rentabilidad es la magnitud de la inversión, ya que es 
la forma de como una empresa invierte con el fin de obtener algo mejor: 
asimismo la productividad también es una característica importante para que 
un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad al aumentar su 
productividad es sinónimo de rendimiento entre ellas tenemos:  
 
Córdoba (2012) a) Rentabilidad económica. Relacionada con la ganancia y 
corresponde a la productividad eficaz de la compañía. b) Rentabilidad financiera, 
es la rentabilidad de la empresa el cual se consigue a costas de los socios es decir 
del capital propio c) rentabilidad total. “Es el resultado entre la relación entre la 
utilidad neta y el capital total” (p. 15). 
 
Para Córdoba la rentabilidad económica está relacionada con el rendimiento 
operativo y eficiencia de la empresa, la rentabilidad financiera, es el punto del 
negocio de la rentabilidad de los socios, en cuanto obtiene el capital propio después 
de restar la carga financiera y para el autor la rentabilidad total es la relación entre 
la utilidad neta y el capital. 
Importancia de la rentabilidad 
 
La rentabilidad es importante y fundamental para el desarrollo de la empresa 
porque nos da una medida de la necesidad de las cosas y nos permitirá conocer si 
el negocio en si está siendo rentable para la empresa. En un mundo con recursos 
escasos, la rentabilidad es la medida que permite decidir entre varias opciones. No 
es una medida absoluta por que camina de la mano del riesgo. Una persona asume 
mayores riesgos solo si se puede conseguir más rentabilidad. Por eso, es 
fundamental que la política económica de un país potencie sectores rentables, es 
decir, que generan rentas y esto no significa que solo se mire la rentabilidad.  
 
Solvencia 
Palomino (2013) “es la estructura financiera de la empresa a fin de determinar su 
capacidad para hacer frente a sus obligaciones de pago a largo plazo” (p.133). 
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Se dice que una empresa cuenta con solvencia cuando está capacitada para 
liquidar los pasivos contraídos al vencimiento de los mismos y demuestra que podrá 
conservar dicha situación en el futuro. 
 
Ochoa y Saldívar (2012) definieron: 
 
La solvencia tiene que ver con la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
compromisos de largo plazo. En realidad, es un concepto más amplio que también 
incluye la posibilidad de aprovechar oportunidades y hacer frente a situaciones de 
crisis. (p. 43)  
 
Eficiencia de la operación  
 
Rodríguez (2012) señalo:  
La eficiencia de la operación viene a ser el abastecimiento, la producción, la venta y la 
distribución. Esta secuencia representa la eficiencia de las operaciones realizadas en 
la empresa, entre más alto sea el resultado mejor realizan sus funciones normales. Los 
costos y gastos que se encuentran conformados en esta parte son los costos de 
producción, de administración, de venta y distribución. Si esta eficiencia baja de un año 
a otro el análisis debe enfocarse a estos costos y gastos y determinar cuales se 
incrementan para tomar decisiones para controlarlos. Este análisis permite determinar 
con certeza donde está el problema en estas funciones y con esto será posible tomar 
decisiones bien dirigidas para resolverlos en forma más oportuna y eficiente, pues los 
esfuerzos se enfocarán efectivamente hacia donde este dicho problema. (p.176) 
 
Según el autor cuando es el abastecimiento que cuenta la empresa para la 
transformación y la elaboración del producto hasta culminar en la distribución y 
venta del producto elaborado, el cual representa la eficiencia de la empresa en la 
operación en el giro del negocio los cuales son las ventas, costos y gastos. Es muy 
importante el análisis del resultado del margen de la eficiencia de la operación ya 
que se conoce de manera puntual y con certeza donde está el problema y así 
enfocarse más en ello y no en un todo. 
 
Eficiencia del apalancamiento 
 
Rodríguez (2012) definió: 
Aquí se podrá ver como la empresa utiliza la financiación bancaria mientras adquiera 
más pasivos y las tasas de interés sean más altas los gastos financieros serán más 
altos y las utilidades menores. Si los pasivos bancarios aumentan, pero los gastos 
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financieros no, entonces la tesorería está consiguiendo pasivos con menores tasas de 
interés y esto quiere decir que está haciendo bien su trabajo o viceversa. (p. 177) 
 
 Para el autor la eficiencia del apalancamiento es como se utiliza los 
préstamos bancarios, y como la empresa analiza las tasas de interés para tener 




Rodríguez (2012) señalo: 
Toda empresa tiene la obligación de pagar sus impuestos legales: sin embargo, 
también puede desarrollar tácticas fiscales que le permitan aprovechar todos los 
estímulos fiscales que la ley otorga. El área fiscal de las empresas debe realizar sus 
funciones de tal forma que perfeccione su carga fiscal: la empresa logra sus objetivos 
si ejecuta bien su trabajo. Aquí puede medirse la eficiencia de este departamento de la 
empresa, si sube este resultado está haciendo bien su trabajo, con lo que contribuye a 
que mejoren los resultados de la empresa y por ende de los accionistas. (p. 177) 
 





Romero (2013), definió 
Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o lucrativita, 
sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 
costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. 
Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 
indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores invertidos 
en la empresa. 
 
Demetrio (2012), manifestó que “es el ingreso anual generado por pago de 
intereses y que se expresa como un porcentaje del precio del mercado” (p.365). 
 
Para el autor el rendimiento es la inversión realizada el cual generará 









Lawrence (2012) definió:  
 
Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y 
la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades 
antes de deducciones e impuestos. En el caso de las empresas industriales, el costo 
de ventas corresponde al costo de producción más el de los inventarios de productos 
terminados. Por consiguiente, el método que se utilice para valorar los diferentes 
inventarios (materias primas, productos en proceso y productos terminados) puede 
incidir significativamente sobre el costo de ventas y, por lo tanto, sobre el margen 
bruto. (p. 74) 
 
Margen operacional  
Lawrence (2012) definió:  
 
La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, sino 
también por los gastos operacionales de administración y ventas. Los gastos 
financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, puesto que 
teóricamente no son absolutamente necesarios para que la empresa pueda operar. 
Una compañía podría desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos financieros, 
por ejemplo, cuando no incluye deuda en su financiamiento, o cuando la deuda 
incluida no implica costo financiero por provenir de socios, proveedores o gastos 
acumulados. El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 
rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, en sí 
mismo, independientemente de la forma como ha sido financiado. Debido a que la 
utilidad operacional es resultado de los ingresos operacionales menos el costo de 
ventas y los gastos de administración y ventas, este índice puede tomar valores 
negativos, ya que no se toman en cuenta los ingresos no operacionales que pueden 
ser la principal fuente de ingresos que determine que las empresas tengan utilidades. 
(p.75) 
 
Margen neto   
 
Lawrence (2012) definió:  
 
Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada 
unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, 
comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede 
principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos diferentes. 
La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo de ingresos 
tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia del negocio. 
Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable después de 
haber presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se analizara el margen 









Romero (2013), señaló: 
Las empresas necesitan crecer por medio de financiamiento para llevar a cabo sus 
estrategias de operación, inversión y financiamiento, dichas estrategias permiten abrir 
más mercado en otros lugares geográficos, aumentar la producción, construir o adquirir 
nuevas plantas, hacer alguna inversión que la empresa vea benéfica para sí misma o 
aprovechar alguna oportunidad que presente el mercado. 
 
 Según el informe el crecimiento es como la empresa financia sus 
operaciones mediante capital externo o interno. 
 
Es decir: los intereses por préstamos actúan como una palanca, contra la 
cual las utilidades de operación trabajan para generar cambios significativos en las 
utilidades netas de una empresa. 
 
En resumen, debemos entender que el crecimiento, la utilización de fondos 
obtenidos por préstamos a un costo fijo máximo, para maximizar utilidades netas 




Las fuentes de financiamiento externas son aquellas a las que se acude cuando 
trabajar solo con recursos propios no resulta suficiente, es decir, cuando los fondos 
generados por las operaciones normales más las aportaciones de propietarios no 
alcanzan para hacer frente a desembolsos exigidos para mantener el curso normal 
de la empresa, por tanto, se hace necesario recurrir a terceros como por ejemplo a 
entidades bancarias, de acuerdo a los postulados ofrecidos.  
Financiamiento interno 
Aching (2013) “referidas a los aportes que realizan los socios al momento de 
conformar legalmente la sociedad o mediante nuevas aportaciones con el fin 
de aumentarlo, cuando la empresa ya se encuentra constituida” (p.32). 
 
El financiamiento interno son las aportaciones de los accionistas el cual 









¿Cuál es la relación entre los costos de producción y la rentabilidad de las empresas 
industriales de muebles, San Juan de Lurigancho 2016? 
Problema específico 
 
¿Cuál es la relación entre los materiales directos y la rentabilidad de las empresas 
industriales de muebles, San Juan de Lurigancho 2016? 
 
¿Cuál es la relaciona entre la mano de obra directa y la rentabilidad de las empresas 
industriales de muebles, San Juan de Lurigancho 2016? 
 
¿Cuál es la relación entre los costos indirectos de fabricación y la rentabilidad de 
las empresas industriales de muebles, San Juan de Lurigancho 2016? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
En primer lugar, la justificación del estudio muestra la correlación que existe entre 
los costos de producción y la rentabilidad de las empresas industriales de muebles, 
San Juan de Lurigancho, 2016. Donde con un adecuado costo de producción 
podemos conocer la rentabilidad que genera los productos transformados de la 
empresa. 
 
La Justificación teórica 
 
 Es una razón que promueve y estimula la investigación, tal así permite identificar 
al respecto de cada variable en el marco teórico así también se proponen 
sugerencias: como realizar el costo de producción de cada producto, el cual 
ayudara al crecimiento de la rentabilidad de las empresas industriales de muebles, 
San Juan de Lurigancho, 2016. Para así tener debido tratamiento contable, Se 
espera generar cambios en los costos de producción, evitando perdidas y mermas. 
Al cual se evaluará las dimensiones principales como; la materia prima, mano de 
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obra y los costos indirectos de fabricación podremos saber cuánto nos cuesta cada 
producto transformado, para determinar los errores en dicho proceso para ver 
porque la rentabilidad en su mayoría de veces es menor a lo esperada de cada 
producto. Como nos habla el autor Hernán Pabón sobre los principales elementos 
que tiene el costo de producción las cuales son esenciales para la transformación 
del producto final. 
 
La Justificación práctica 
 
 Se convierte en un plan de mejora a fin de otorgar una herramienta a las empresas 
industriales y su entorno general, para que los costos de producción y la 
rentabilidad para dar sostenibilidad a las variables, dimensiones e indicadores  de 
nuestra investigación vemos la  importancia de mencionar las diversas teorías en 
las cuales nuestro proyecto de investigación se basa, empezando por los costos de 
producción,  sea esta una herramienta que ayudara a controlar e identificar la 
capacidad de la empresa de controlar minuciosamente sus costos unitarios para su 
mejor costeo y rentabilidad, de tener bien identificado los costos de un determinado 
producto, para esto se debe analizar cada uno de los elementos que lo conforman 
y a si relacionarlos con la rentabilidad, materiales directos, aquellos que van 
relacionados directamente con la producción y que su consumo dependerá de las 
unidades a producir, al elaborar este proyecto de investigación se benefician tanto 
la empresa mencionada como las demás empresas del mismo rubro ya que en este 
distrito donde se realizó el proyecto existe muchas empresas que tienen similares 
problemas dentro de su empresa. 
Justificación metodológica. 
 
 Finalmente es relevante la investigación porque permitió que encontramos la 
relación entre las dos variables de estudio entre el costo de producción y la 
rentabilidad que es la base fundamental de las empresas industriales para 
establecer los costos reales y la utilidad, toda investigación tiene procedimientos y 
requiere de uso de métodos, esta investigación ha requerido levantar información 
y establecer un marco estadístico lo cual nos indica que la presente está centrada 
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en tener un adecuado control de costeo para la obtención real de los presupuestos 






Determinar la relación entre los costos de producción y la rentabilidad de las 




Identificar la relación entre los materiales directos y la rentabilidad de las empresas 
industriales de muebles en, San Juan de Lurigancho 2016. 
 
Establecer la relación entre la mano de obra directa y la rentabilidad de las 
empresas industriales de muebles en, San Juan de Lurigancho 2016. 
 
Identificar la relación entre los costos indirectos de fabricación y la rentabilidad de 
las empresas industriales de muebles en, San Juan de Lurigancho 2016. 
 
1.8 Hipótesis  
 
 Hipótesis general  
 
Existe relación entre los costos de producción y la rentabilidad de las empresas 




Existe relación entre los materiales directos y la rentabilidad de las empresas 




Existe relación entre mano de obra directa y la rentabilidad de las empresas 
industriales de muebles en, San Juan de Lurigancho 2016. 
 
Existe relación entre los costos indirectos de fabricación y la rentabilidad de las 
















































2.1 Diseño de investigación  
 
No experimental  
 
Hernández Fernández y Baptista (2014) definieron   
 
Es una investigación donde no se manipula las variables deliberadamente. Las 
variables son estudios donde no hay variación intencional tanto en las variables 
independientes u otras. Lo que se realiza es el observatorio de cómo se dan el contexto 
para evaluarlos. (p. 152) 
 
Según el autor se trata de no modificar o cambiar el contexto, lo que se hace 




Carrasco (2017) definió que el corte Transversal es: “estudia a las variables 
a lo cual existe un tiempo determinado de acuerdo a la realidad del problema” (p. 
72). 
 
Para el autor es donde se acumulan antecedentes en un momento dado, su 
meta es exponer las variables y analizar los acontecimientos en un momento dado. 
Por el tiempo determinado a realizar la investigación. 
 
2.2 Tipo de investigación    
 
Investigación básica  
 
Carrasco (2017) definió que la investigación básica “no existe una determinación 
aplicativa en el momento, esta investigación busca aumentar e investigar a cerca 
de la realidad de los conocimientos científicos” (p.43). 
 
Para el autor esta investigación busca de las teorías e incrementar y hondar 







Sánchez y Reyes (2015) precisaron como el estudio descriptivo: “es identificar la 
situación real del estudio en un momento determinado de tiempo y espacio. La 
investigación trata de corregir información sobre el estado actual del fenómeno” (p. 
49). 
 
 Para los autores este estudio es en describir acontecimientos mediante el 




Sánchez y Reyes (2015) indicaron: “es donde se realiza las medidas de las 
variables y se han expresado los resultados en valores numéricos” (p. 88). 
 
Según el autor el enfoque cuantitativo es la cantidad de la medición de las 
variables. 
 
2.3 Variables, operacionalización Definición conceptual de la variable 
 
Hernández et. al. (2014) manifestaron “conforma un grupo de procesos las cuales 
describen acciones lo cual es observado que indica la existencia en mayor o menor 
grado por el investigador lo que indican la definición teórica” (p.120). 
 
Según los autores es detallar la cualidad o las características de una 




Valderrama (2015) definió:   
Es donde las variables cambian de conceptos abstractos a unidades de medición, el 
cual viene a ser la búsqueda de los componentes o elementos que constituyen dichas 
variables para precisar las dimensiones, sub dimensiones e indicadores, estas operan 




Según el autor es donde las variables se modifican de acuerdo a los 
conceptos, también nos dice que es donde las variables se precisan para subdividir 
las dimensiones e indicadores. 
 
Costos de producción 
 
Pabón (2012) definió:  
Están conformados por los gastos que se generan al elaborar un producto. En el 
procedimiento de transformación hay tres elementos los cuales son denominados 
los principales costos de producción: materiales directos, mano de obra directo y 




Apaza (2012) definió: 
La importancia del análisis de la rentabilidad es el cumplimiento de objetivos, 
basados en obtener alto rendimiento, otros en el crecimiento, la estabilidad e 
incluso en el servicio a la colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la 
discusión tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia 






Matriz de operacionalización de variable 
 
Tabla 1 
Matriz de la operacionalización de la variable costo de producción y rentabilidad, de las empresas industriales de muebles San Juan de Lurigancho 2016 









Según Pabón, H. (2012)  
 Los costos de producción están 
representados por las erogaciones 
que se capitalizan para conformar el 
costo de los productos fabricados. En 
el proceso productivo pueden 
definirse claramente tres elementos 
integrales de dicho costo, son los 
denominados elementos 
fundamentales del costo de 
producción; materiales directos, 
mano de obra directo y costos 
indirectos de fabricación. (p. 26) 
 
Para definir operacionalmente la variable 
“costo de producción” se estudiaron sus 
dimensiones e indicadores con ello se 
obtuvo información fidedigna a través del 
instrumento el cuestionario tipo Likert que 
permitirá medir el nivel de respuesta. 



















Su escala de medición es 
ordinal la cual evidencia 
en la aplicación del 
instrumento. 
Insumos 






Costos indirectos de 
fabricación 
Materiales indirectos 














Según Apaza (2012)   
La importancia del análisis de la 
rentabilidad es el cumplimiento de 
objetivos, basados en obtener alto 
rendimiento, otros en el crecimiento, 
la estabilidad e incluso en el servicio 
a la colectividad, en todo análisis 
empresarial el centro de la discusión 
tiende a situarse en la polaridad entre 
rentabilidad y seguridad o solvencia 
como variables fundamentales de 






Para definir operacionalmente la variable 
“Rentabilidad” se estudiaron sus 
dimensiones e indicadores con ello se 
obtuvo información fidedigna a través del 
instrumento el cuestionario tipo Likert que 
permitirá medir el nivel de respuesta. 





















Su escala de medición es 
ordinal la cual evidencia 

























Vilca (2012) “es la totalidad de individuo a estudiar, los mismos que deberán poseer 
características en común” (p.237). 
 
La población está conformada por 38 trabajadores del área de costo de 




Hernández et.al. (2014) definieron: “que no siempre tenemos muestra. Pero la 
mayoría de las situaciones, si realizamos el estudio en una muestra. Solo cuando 
queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos del universo o 
población” (p.172). 
 
Para el autor la muestra abarca toda la población, por el cual se efectuarán 
la medición y la observación de las variables del objeto de estudio, debido a que 
la población es pequeña se tomara el total de la población es decir los 40 
trabajadores del área de producción y administración de las empresas industriales 
de muebles. 




Sánchez y Reyes (2015) “las técnicas son un medio donde se recolecta 
información exigida de una realidad o fenómeno en función a los objetivos de la 
investigación” (p.163). 
 
Para los autores la técnica es un medio por donde vamos a recoger toda la 
información para los objetivos de la investigación, la técnica que se aplicó en la 
presente investigación es una encuesta basada en preguntas y dirigida a los 
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Carrasco (2017) define que el cuestionario “es un dispositivo de investigación 
social, para estudiar un gran número de personas. El estudio se determina en una 
respuesta directa mediante preguntas que se le entrega a cada entrevistado” 
(p.243). 
El autor refiere que la encuesta proporcionara respuestas directas, de 
acuerdo al instrumento en la presente investigación se utilizó el cuestionario 
realizado en preguntas. 
 
Ficha técnica de variable costo de producción 
 
Nombre: Encuesta de los costos de producción. 
Autor: Pabón (2012, p. 26), adaptado por Ana María Machado Quesada. 
Procedencia: Lima-Perú, 2017 
Objetivo: Determinar la relación de los costos de producción  
Administración: individual colectivo 
Duración: Aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
Estructura: La encuesta consta de 20 ítems. 
Nivel de escala calificación: Totalmente en desacuerdo, Desacuerdo, 













Niveles de rangos de las dimensiones costos de producción  
Dimensiones  Nivel por dimensiones Rango de dimensiones  
 (1) deficiente 12   - 15        
Materiales directos (2) Eficiente  16  -19  
 (3) Muy Eficiente   20 - 24 
   
 (1) deficiente 14 - 15  
Mano de obra directa (2) Eficiente 16 - 18  
 (3) Muy Eficiente 19 - 22  
   
 (1) deficiente 12 - 13  
Costos indirectos de fabricación  (2) Eficiente 14 - 15  
  (3) Muy Eficiente 16 - 18  
 
Ficha técnica de variable rentabilidad 
 
Nombre: Encuesta de la rentabilidad. 
Autor: Apaza (2013, p. 250), adaptado por Ana María Machado Quesada. 
Procedencia: Lima-Perú, 2017 
Objetivo: Determinar la relación de la rentabilidad. 
Administración: individual colectivo. 
Duración: Aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
Estructura: La encuesta consta de 21 ítems. 
Nivel de escala calificación: Totalmente en desacuerdo, Desacuerdo, 
Indeciso, De acuerdo, Totalmente de acuerdo.  
 
Tabla 3 
Niveles de rangos de las dimensiones rentabilidad  
Dimensiones  Nivel por dimensiones Rango de dimensiones  
 (1) Bajo 7- 9  
Solvencia (2) Medio 10 - 12  
 (3) Alto 13 - 17  
   
 (1) Bajo 19 - 22  
Rendimiento (2) Medio 23 - 26  
 (3) Alto 27 - 31  
   
 (1) Bajo 7 - 8  
Crecimiento (2) Medio 9 - 10  





Sánchez y Reyes (2015) definieron que “la validez es calcular el instrumento 
completo el cual demuestre la efectividad y aspectos que asegura medir la 
capacidad de los resultados” (p.167). 
 
Se utilizó la validez con el juicio de 3 expertos para dar autenticidad a los 
instrumentos de recolección de la presente investigación. Ellos analizan el 
instrumento bajo tres criterios: pertinencia, relevancia y claridad. Si el instrumento 
cumple con las tres condiciones, el experto firma un certificado de validez indicando 




validacion de jucio de expertos 
      N°                           Apellidos y Nombres                 Cargo                                      Porcentaje 
     Experto 1.            Cerafin Urbano Virginia                    Metodólogo                              84%                                          
     Experto 2.            Sáenz Arenas Esther Rosa              Temático                                  92%                                                               
     Experto 3.            García Céspedes Ricardo                Temático                                  90%         





Se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach según Sánchez y Reyes (2015) “la 
confiabilidad es el porcentaje de firmeza de los puntos mediante un test en un 
mismo grupo” (p.168). 
 
 El criterio de confiabilidad del instrumento que fue utilizado en la presente 
investigación fue por el coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Tabla 5 
Niveles de confiabilidad 
        Valores                                                                     Nivel 
      De -1 a 0                                                               No es confiable 
      De 0,01 a 0,49                                                      Baja confiabilidad 
      De 0,5 a 0,75                                                        Moderada confiabilidad 
      De 0,76 a 0,89                                                      Fuerte confiabilidad 
      De 0,9 a 1                                                             Alta confiabilidad 





 Tabla 6 
Estadísticas de fiabilidad del variable costo de producción 
 
El resultado muestra un valor de 0,571 lo cual se obtuvo moderada confiabilidad. 
Tabla 7 
 Estadísticas de fiabilidad de la variable rentabilidad 
 
El resultado muestra un valor de 0,765 lo cual se obtuvo fuerte confiabilidad. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Hernández, et al (2012) indicaron:  
El análisis de datos para investigaciones con enfoque cuantitativo, se realizaba 
mediante fórmulas, pero actualmente se realiza por medio de una computadora que 
disponga de algún programa que se centra en la interpretación de los resultados que 
se obtenga, el programa más utilizado es el SPSS. (p.278) 
 
 Para la presente investigación se realizaron los datos del programa SPSS 
versión 24, los resultados obtenidos se sometieron mediante diagramas de barras 
con sus respectivas interpretaciones. 
 
2.7 Aspectos éticos  
 
 Arias (2012) afirmo: “uno de los aspectos trascendentes en la investigación, como 
la vida cotidiana, es el relativo a los valores” (p. 404). 
 La ética, se ha respetado la autoría de las fuentes y referencias empleadas, 
de acuerdo a las Normas APA para el proyecto de investigación: también se 
reservará el anonimato de los trabajadores a encuestar, para que respondan el 
cuestionario con sinceridad, de esta manera que los resultados que se obtengan 
serán alineados con veracidad. 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,571 20 






























3.1 Análisis descriptivo de la investigación 
  
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a los costos de producción y rentabilidad de las empresas 
industriales de muebles San Juan de Lurigancho2016. 
 
Rentabilidad 
Total Bajo Medio Alto 
Costos de producción Deficiente  16 4 3 23 
 42,1% 10,5% 7,9% 60,5% 
Eficiente  4 5 1 10 
 10,5% 13,2% 2,6% 26,3% 
Muy eficiente  2 3 0 5 
 5,3% 7,9% 0,0% 13,2% 
Total  22 12 4 38 
 57,9% 31,6% 10,5% 100,0% 
 
     Figura 1. Percepción del costo de producción y rentabilidad 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 60.5% de los encuestados en las 
empresas Industriales de muebles en San Juan de Lurigancho 2016, mencionaron 
que los costos de producción son deficientes por la falta de un control adecuado al 
momento de producir un elemento. Lo cual indica que no se obtendrá buenas 
utilidades de cada producto elaborado por la falta de control y por ende el 57.9% 






Tabla 9  
Distribución de los datos según los  niveles de la dimensión a los materiales directos y la 
rentabilidad de las empresas industriales  de muebles San Juan de Lurigancho, 2016 
 
Rentabilidad 
Total Bajo Medio Alto 
Materiales directos Deficiente  13 6 2 21 
 34,2% 15,8% 5,3% 55,3% 
Eficiente  9 4 2 15 
 23,7% 10,5% 5,3% 39,5% 
Muy eficiente  0 2 0 2 
 0,0% 5,3% 0,0% 5,3% 
Total  22 12 4 38 
 57,9% 31,6% 10,5% 100,0% 
 
 Figura 2. Percepción de los materiales directos y la rentabilidad 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 55.3% de los encuestados en las 
empresas Industriales de muebles en San Juan de Lurigancho 2016, mencionaron 
que los materiales directos son deficientes, el 39.5% de los encuestados indicaron 
que los materiales directos son eficientes y un 5.3% señalaron un nivel muy 
eficiente, esto se debe por la falta de un control adecuado en la distribución y 
consumo de las materias primas e insumos al momento de procesar estos 
elementos. Asimismo, el 57.9% de los encuestados mencionaron que la 
rentabilidad es baja, el 31.6 es medianamente y un 10.5% es alto. 
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Tabla 10  
Distribución de los datos según los niveles de la dimensión mano de obra directa y rentabilidad de las 
empresas industriales  San Juan de Lurigancho, 2016. 
 
Rentabilidad 
Total Bajo Medio Alto 
Mano de obra directa Deficiente  11 7 4 22 
 28,9% 18,4% 10,5% 57,9% 
Eficiente  8 4 0 12 
 21,1% 10,5% 0,0% 31,6% 
Muy eficiente  3 1 0 4 
 7,9% 2,6% 0,0% 10,5% 
Total  22 12 4 38 
 57,9% 31,6% 10,5% 100,0% 
 
Figura 3. Percepción de la mano de obra directa y la rentabilidad 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 57.9% de los encuestados en las 
empresas Industriales de muebles en San Juan de Lurigancho 2016, mencionaron 
que la mano de obra directa es deficiente, esto se debe a que la mayoría de los 
encuestados no se encuentran satisfechos con sus sueldos percibidos, y que la 
gran mayoría de los encuestados no están en planilla y por ende existe una 
insatisfacción de los trabajadores el cual repercute el bajo rendimiento en la 
producción. Asimismo, el 57.9% de los encuestados mencionaron que la 
rentabilidad es baja, el 31.6 es medianamente y un 10.5% es alto esto debido a la 





Tabla 11  
Distribución de los datos según los niveles de la dimensión costos indirectos de fabricación y la 
rentabilidad de las empresas industriales de muebles San Juan de Lurigancho, 2016. 
 
Rentabilidad 
Total Bajo Medio Alto 
Costos indirectos de 
fabricación 
Deficiente  13 6 2 21 
 34,2% 15,8% 5,3% 55,3% 
Eficiente  7 4 2 13 
 18,4% 10,5% 5,3% 34,2% 
Muy eficiente  2  2 0 4 
 5,3% 5,3% 0,0% 10,5% 
Total  22 12 4 38 
 57,9% 31,6% 10,5% 100,0% 
 
 Figura 4. Percepción de los costos indirectos de fabricación y la rentabilidad 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 55.3% de los encuestados en las 
empresas Industriales de muebles en San Juan de Lurigancho 2016, mencionaron 
que los costos indirectos de fabricación son deficientes por la falta de identificación 
del control de los materiales indirectos, la falta de identificación de la mano de obra 
indirecta, la utilización y desgaste de las maquinarias en el producto terminado. Lo 
cual indica que no se obtendrá una utilidad real por no identificar todos los costos y 





Prueba de normalidad 
Tabla 12 
La prueba de normalidad según Shapiro-Wilk de los costos de producción y rentabilidad de las empresas 
industriales de muebles San Juan de Lurigancho- 2016. 
                                        Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig.    
Costos de producción ,141 38 ,004    
Rentabilidad ,199 38 ,000    
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Se observa que el resultado obtenido en la prueba de normalidad, nos da un 
nivel de significación en la primera variable 0.004 y la segunda variable 0.000 en 
ambos casos menor que 0,05, lo que obliga procesar la prueba de hipótesis 
mediante el uso de los estadígrafos no paramétricos, es decir, mediante el uso del 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman, asimismo demuestra que los datos 
no provienen de poblaciones normales. 
 
3.2 Validación de hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general  
 
Ho: No existe una relación entre los costos de producción y la rentabilidad de las 
empresas industriales de muebles, San Juan Lurigancho 2016. 
 
Ha: existe una relación entre los costos de producción y la rentabilidad de las 
empresas industriales de muebles, San Juan Lurigancho 2016. 
 
Regla de decisión:  
 
El nivel de significación “P” es menor que 0.05, se rechaza Ho 










Correlaciones  no paramétrica, según Rho Spearman  entre el costo de producción y la 
rentabilidad 
 Costos de 
producción 
Rendimiento 
Costos de producción 
Correlación  Rho Spearman 1 ,791** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 38 38 
Rendimiento 
Correlación  Rho Spearman ,791** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 38 38 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0,791) lo que indica una correlación positiva alta, 
además el valor de P = 0,000 resulta al de P = 0,05 y en consecuencia la relación 
es significativa al 95% y un 5% de cometer error, entonces se rechaza la hipótesis 
nula asumiendo que existe relación significativa entre los costos de producción y la 















Hipótesis especifica 1 
 
Ho: No existe una relación entre los materiales directos y la rentabilidad de las 
empresas industriales de muebles, San Juan de Lurigancho 2016. 
 
Ha: Existe una relación entre los materiales directos y la rentabilidad de las 
empresas industriales de muebles, San Juan de Lurigancho 2016. 
    
 Tabla 14 
Correlaciones no paramétrica, según Rho Spearman entre los materiales directos y la rentabilidad 
 Materiales directos Rentabilidad 
Materiales directos 
Correlación de Rho Spearman 1 ,419** 
Sig. (bilateral)  ,009 
N 38 38 
Rentabilidad 
Correlación de Rho Spearman ,419** 1 
Sig. (bilateral) ,009  
N 38 38 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, en donde el valor del coeficiente de 
correlación es (r = 0,419) lo que indica una correlación positiva moderada, además 
el valor de P = 0,009 resulta al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y un 5% de cometer error, entonces se rechaza la hipótesis nula 
asumiendo que existe relación significativa entre los materiales directos y la 









Hipótesis Especifica 2 
 
Ho: No existe una relación entre la mano de obra directa y la rentabilidad de las 
empresas industriales de muebles, San Juan de Lurigancho, 2016. 
 
Ha: Existe una relación entre la mano de obra directa y la rentabilidad de las 
empresas industriales de muebles, San Juan de Lurigancho, 2016. 
 
Tabla 15 
Correlaciones no paramétrica, según Rho Spearman entre la mano de obra directa y la rentabilidad 
 Mano de obra 
directa 
Rentabilidad 
Mano de obra directa 
Correlación de Rho Spearman 1 ,617** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 38 38 
Rentabilidad 
Correlación de Rho Spearman ,617** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 38 38 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0,617) lo que indica una correlación positiva 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta al de P = 0,05 y en consecuencia 
la relación es significativa al 95% y un 5% de cometer error, entonces se rechaza 
la hipótesis nula asumiendo que existe relación significativa entre la mano de obra 
directa y la rentabilidad de las empresas industriales de muebles, San Juan de 
Lurigancho 2016.  
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Hipótesis específicas 3 
 
Ho: No existe una relación entre los costos indirectos de fabricación y la rentabilidad 
de las empresas industriales de muebles, San Juan de Lurigancho, 2016. 
 
Ha: Existe una relación entre los costos indirectos de fabricación y la rentabilidad de 




Correlaciones  no paramétrica, según Rho Spearman entre los costos indirectos de 





Costos indirectos de fabricación 
Correlación de Rho Spearman 1 ,592** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 38 38 
Rentabilidad 
Correlación de Rho Spearman ,592** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 38 38 
**. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, en donde el valor del coeficiente 
de correlación es (r = 0,592) lo que indica una correlación positiva moderada, además 
el valor de P = 0,000 resulta al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y un 5% de cometer error, entonces se rechaza la hipótesis nula 
asumiendo que existe relación significativa entre los costos indirectos de fabricación 
































Discusión de resultados 
  
De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
 
 El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la 
relación entre los costos de producción y la rentabilidad de las empresas Industriales 
de muebles, San Juan de Lurigancho 2016. 
 
 En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha de 
Cronbach obteniendo como resultado 0.571 y o.765 para los instrumentos de los 
costos de producción y rentabilidad, los cuales constan de 20 y 22 ítems, teniendo un 
nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha de Cronbach aquel 
valor que aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.5, los cuales 
garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos valores son 
superiores a 0.5. Por lo nos permite decir que los instrumentos son suficientemente 
confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, el costo de producción se relaciona 
con la rentabilidad de las empresas Industriales de muebles San Juan de 
Lurigancho, 2016, debido a que los resultados obtenidos de la hipótesis general 
se aplicó la correlación de Rho Spearman, donde el valor 0.791, en consecuencia 
es una correlación positiva alta, donde se ha considerado un nivel de confiabilidad 
del 95% con un margen de error del 5%, lo cual nos conlleva a mencionar que se 
rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba 
nos permite mencionar que los costos de producción se relaciona con la 
rentabilidad de las empresas Industriales de muebles San Juan de Lurigancho, 
2016. Así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por Lucero 
(2013) concluyo que a partir de los resultados a través de la prueba de normalidad 
que existe una relación directa entre los costos de producción y la toma de 
decisiones, tomando en cuenta que la empresa con un adecuado control de costos 
de producción por procesos la cual permitiría mejorar  la toma de decisiones, y 
disminuir las posibles pérdidas en cada proceso terminado, esto se debe aquel 
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personal es inestable, generándose la falta de uniformidad e inconsistencias en la 
información  tanto en el área de procesos como terminados,  en tanto a los 
elementos e producción como los materiales directos están sin un debido control, 
como por ejemplo la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de 
fabricación esto trae como consecuencia desperdicios de los elementos que 
intervienen dentro de la producción originando tomar una mala decisión, con un 
adecuado sistema en el control de los costos de producción le permitiría a la 
empresa poder identificar las falencias en el proceso y así poder tomar  una  
decisión asertiva en la gerencia.  
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1  se aplicó la 
prueba de correlación de Rho Spearman, donde el valor 0.419, en consecuencia 
es una correlación positiva moderada, donde se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%, lo cual nos conlleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es 
así que esta prueba nos permite mencionar que los materiales directos se 
relaciona con la rentabilidad de las empresas Industriales de muebles San Juan 
de Lurigancho, 2016. Asimismo, estos resultados confirman el estudio realizado 
por Mena (2015) señala que mientras se utilicen adecuadamente los controles en 
cada proceso de fabricación, habrá menos perdidas innecesarias de los 
materiales directos (materia prima, insumos) pueda tener un efecto positivo en los 
materiales directos y disminuyendo los costos de producción y así analizar las 
mejores decisiones a tomar para un mayor incremento en la rentabilidad. La 
relevancia que tiene este antecedente demuestra una estrecha relación positiva a 
mejor se apliquen adecuadamente los controles de los materiales en la producción 
la empresa será cada vez más rentable.  
 
3. En  caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2  se aplicó la 
prueba de correlación de Rho Spearman, donde el valor 0.617, en consecuencia 
es una correlación positiva moderada, donde se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%, lo cual nos conlleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es 
así que esta prueba nos permite mencionar que la mano de obra directa se 
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relaciona con la rentabilidad de las empresas Industriales de muebles San Juan 
de Lurigancho, 2016. Asimismo estos resultados confirman el estudio realizado 
por Salinas (2012) señala que mientras se utilicen adecuadamente el control de 
la mano de obra directa en cada proceso de fabricación y en el tiempo no 
productivo se evitará costos elevados en el producto final, el cual disminuirá  los 
gastos en la producción e incrementar la rentabilidad, el cual  pueda tener un 
efecto positivo en la mano de obra directa para un mayor rendimiento en la 
empresa. La relevancia que tiene este antecedente demuestra una estrecha 
relación positiva a mejor se apliquen los controles del personal en la producción 
la empresa tendrá un mejor rendimiento.  
 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3  se aplicó la 
prueba de correlación de Rho Spearman, donde el valor 0.592, en consecuencia 
es una correlación positiva moderada, donde se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%, lo cual nos conlleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es 
así que esta prueba nos permite mencionar que los costos indirectos de 
fabricación  se relaciona con la rentabilidad de las empresas Industriales de 
muebles San Juan de Lurigancho, 2016. Asimismo estos resultados confirman el 
estudio realizado por Akutagawa (2015) señala según los resultados obtenidos la 
falta de un constante control e identificación de los costos indirectos que 
intervienen en la transformación de la materia prima dan como resultado que la 
información de los estados financieros no sea clara y precisa afectando el análisis 
realizado por la gerencia de las cuales han sido los gastos incurridos dentro del 
periodo, asimismo el reconocimiento del costo  de la mano de obra indirecta en 
los  costos de producción y los otros costos indirectos como el consumo de luz, 
agua, alquileres, entre otras para su correcta distribución en el estado de resultado 






























La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar 
las siguientes conclusiones: 
 
 Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar con 
la realidad, que los costos de producción se relacionan con la rentabilidad de las 
empresas Industriales de muebles, San Juan de Lurigancho 2016, ya que las 
empresas tienen un inadecuado sistema de costos. Pues los controles que ejecutan 
son inapropiados y la información que genera respecto a los costos no permite obtener 
los costos reales de producción y determinar su rentabilidad verdadera.  
 
 Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y validada, la 
relación que existe entre los materiales directos y la rentabilidad de las empresas 
Industriales de muebles San Juan de Lurigancho 2016, la falta de un sistema de 
control principalmente al momento de la distribución de las materias primas e insumos 
el cual no es controlado adecuadamente a la hora de elaborar un producto y la 
escases de stock en el almacén de las  materias primas el cual es perjudicial al 
momento de atender los requerimientos del  área de producción el cual retrasa la 
producción y ocasiona el aumento de los costos y baja la rentabilidad de las empresas. 
 
 Se puede concluir ante la segunda hipótesis específica planteada y validada, 
se obtuvo como resultado que existe relación entre la mano de obra directa y la 
rentabilidad de las empresas Industriales de muebles San Juan de Lurigancho 2016, 
el reto en la mano de obra directa se da principalmente por el escaso control que tiene 
la empresa sobre el tiempo no productivo en el proceso de fabricación el cual perjudica 
a la productividad y la rentabilidad de la empresa, también se concluyó la falta del área 
de recursos humanos quienes se encargarían de las capacitaciones del personal de 
producción, evaluar sus capacidades, habilidades, de acuerdo a esto tener sus 
sueldos y velar por la tranquilidad de los trabajadores, para el mejor rendimiento de la 




 Como conclusión final, frente a la tercera hipótesis específica planteada y 
validada se obtiene como resultado que existe una relación entre los costos indirectos 
de fabricación con la rentabilidad de las empresas industriales San Juan de 
Lurigancho 2016, se da principalmente por la falta de identificación de los costos 
incurridos dentro del proceso productivo como los materiales indirectos y la utilización 
de la mano de obra indirecta, la depreciación de las maquinarias, la energía de luz, 
agua, etcétera. En las conclusiones obtenidas se puede identificar por que las 
empresas industriales no obtienen una rentabilidad real ya que por estos errores 










































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportaron las siguientes 
recomendaciones: 
 
     Es recomendable a las empresas realizar cambios estructurales dentro del 
sistema de costos de fabricación ya que por medio de este se podrá mejorar la 
producción y obtener costos reales para ofrecer a sus clientes mejores precios y la 
adquisición de un sistema de control para mejoramiento de los materiales directos en 
la producción puesto que así se obtendrá información confiable de las materias primas 
e insumos, ya que en esta investigación se logró identificar la deficiencia de estos. 
Con la implementación de un sistema de control facilitarían tener un control de stock 
de los materiales al día, asimismo controlar periódicamente el abastecimiento a 
producción, facilitando el cálculo adecuado de los costos de producción y mejorando 
así la rentabilidad de la empresa. También se recomienda incorporar el área de 
recursos humanos. 
 
 Se sugiere que con un sistema de control mejoraría el abastecimiento de los 
materiales directos e insumos, evitando las pérdidas innecesarias en el proceso de 
transformación, por la cual tendríamos mejoras en la rentabilidad. 
 
 Se recomienda contar con un área de recursos humanos, para mejorar las 
relaciones entre los trabajadores y la gerencia, asimismo esta área juntamente con la 
gerencia deben considerar evaluar al personal periódicamente a fin de que sus 
sueldos sean fijados acorde a su productividad y desempeño y el jefe de producción 
debe de enfocarse en controlar esos los tiempos improductivos de la mano de obra ya 
sea que ayuden a sus compañeros y controlar siempre los materiales en cada proceso 
de producción para que no exista desperdicio, perdida ni un mal uso de los mismos, 
ya que con un control continuo conlleva a la optimización de los materiales. También 






 Se recomienda se realice un control permanente de los costos indirectos de 
fabricación que intervienen en la transformación de los materiales indirectos, mano de 
obra indirecta, y otros gastos incurridos, como las depreciaciones y las amortizaciones 
en la cual se identifique en los costos de producción obteniendo los datos reales de 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 










Dimensiones Indicadores ÍTEMS ESCALA
M ano de obra 
indirecta
17,18
D imensio nes Indicado res Í T EM S ESC A LA














La importancia del análisis de la 
rentabilidad es el cumplimiento 
de objetivos, basados en 
obtener alto  rendimiento, o tros 
en el crecimiento, la estabilidad 
e incluso en el servicio  a la 
co lectividad, en todo análisis 
empresarial el centro de la 
discusión tiende a situarse en la 
polaridad entre rentabilidad y 
seguridad o so lvencia como 
variable fundamentales de toda 
actividad económica. (p. 250)
Hernandez et.al. (2014) 
conforma un grupo de 
procesos las cuales 
describen acciones lo  cual 
es observado que indica la 
existencia en mayor o 
menor grado por el 
investigador lo  que indican 
la definición teoórica.









































Demostrar cómo se  
relaciona la mano de 
obra  directa con la 
rentabilidad en la 
empresas Industriales 
de muebles, San Juan 
de Lurigancho 2016
¿Cómo se  relaciona  
la mano de obra 
directa y la rentabilidad 
en la empresas 
Industriales de 
muebles, San Juan de 
Lurigancho 2016?
¿Cuál es la relación 
entre los costos 
indirectos de 
fabricación y la 
rentabilidad en las 
empresas industriales 
de muebles, San Juan 
de Lurigancho 2016?
Establecer la relación 
entre los costos 
indirectos de 
fabricación y la 
rentabilidad en  las 
empresas industriales 
de muebles, San Juan 
de Lurigancho 2016.
Los costos indirectos 
de fabricación tienen 
una relación  
significativa con 
rentabilidad en  las 
empresas industriales 












¿Cuál es la relación 
entre los Costos de 
Producción y la 
rentabilidad en la 
empresas Industriales 
de muebles, San Juan 
de Lurigancho 2016?
¿Cuál es la relación 
entre los materiales 
directos y la 
rentabilidad en la 
empresas Industriales 
de muebles, San Juan 
de Lurigancho 2016?
Identificar la relación 
entre los materiales 
directos y la 
rentabilidad en la 
empresas Industriales 
de muebles, San Juan 
de Lurigancho 2016.
Existe relación 
significativa de los  
materiales directos  y 
la rentabilidad en la 
empresas Industriales 
de muebles, San Juan 
de Lurigancho 2016.
La mano de obra 
directa se relaciona 
positivamente con la 
rentabilidad en la 
empresas Industriales 
de muebles, San Juan 
de Lurigancho 2016.
Los costos de producción 
están representados por las 
erogaciones que se capitalizan 
para conformar el costo de los 
productos fabricados. En el 
proceso productivo pueden 
definirse claramente tres 
elementos integrales de dicho 
costo, son los denominados 
elementos fundamentales del 
costo de producción; materiales 
directos, mano de obra directo y 
costos indirectos de 
fabricación. 
Hernandez et.al. (2014) 
conforma un grupo de 
procesos las cuales 
describen acciones lo  cual 
es observado que indica la 
existencia en mayor o 
menor grado por el 
investigador lo  que indican 
la definición teoórica.
Existe relación 
significativa entre los 
costos de producción 
y la rentabilidad en la 
empresas  Industriales 
de muebles, San Juan 
de Lurigancho 2016.
Determinar la relación 
de los costos de 
producción y la 
rentabilidad en la 
empresas Industriales 
de muebles, San Juan 
Lurigancho 2016. Prestaciones 
sociales
M ateriales directos
























































Anexo N° 3 Base de datos 
Los costos de producción y la rentabilidad de las empresas industriales de muebles San Juan de Lurigancho 2016.  
                                                                                                                         
N° ITEM 1 ITEM2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 SUMA ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 SUMA ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 ITEM 18 ITEM 19 ITEM 20 SUMA
1 5 1 2 3 3 3 2 2 21 2 2 4 5 4 1 18 1 3 4 3 4 3 18
2 4 1 1 1 2 1 1 1 12 2 3 5 4 2 2 18 2 4 3 3 3 1 16
3 5 2 2 3 2 2 3 2 21 1 2 4 5 3 1 16 2 3 3 1 3 2 14
4 4 2 1 2 1 1 1 1 13 2 2 5 3 2 2 16 2 3 2 3 3 3 16
5 5 2 2 2 1 2 1 1 16 3 3 4 4 4 3 21 3 3 2 3 4 2 17
6 3 3 1 1 2 1 1 1 13 2 3 5 5 2 2 19 2 2 3 3 3 1 14
7 5 2 2 3 2 2 3 2 21 3 2 4 5 3 2 19 1 2 3 1 3 2 12
8 4 2 1 1 2 1 1 1 13 2 3 4 4 2 2 17 2 3 2 3 3 1 14
9 5 2 2 2 1 2 2 2 18 2 2 3 4 1 2 14 3 2 3 3 2 2 15
10 4 2 1 2 2 2 2 3 18 3 1 4 4 2 1 15 2 3 5 3 3 1 17
11 5 2 2 3 1 2 3 2 20 2 3 4 5 3 1 18 3 3 4 1 3 2 16
12 5 1 1 2 1 2 2 1 15 3 3 4 2 1 2 15 2 3 4 3 3 1 16
13 5 1 2 2 1 2 2 1 16 2 2 3 3 4 1 15 1 3 4 3 4 2 17
14 4 2 1 2 1 2 1 1 14 3 2 2 4 3 1 15 1 3 4 3 4 1 16
15 5 2 2 3 2 2 3 2 21 1 2 4 5 3 3 18 1 3 5 1 2 2 14
16 4 1 2 1 1 1 2 1 13 2 3 2 5 2 2 16 1 2 4 1 4 1 13
17 5 2 1 1 1 2 1 2 15 2 2 4 5 4 4 21 2 2 4 3 4 2 17
18 5 3 1 2 2 2 2 3 20 1 2 4 5 3 4 19 1 3 4 1 4 1 14
19 5 2 2 3 1 2 3 2 20 1 3 5 5 2 1 17 3 2 2 1 4 2 14
20 5 3 2 3 3 2 3 3 24 1 3 5 5 4 4 22 2 2 4 1 3 3 15
21 5 1 1 2 1 1 2 2 15 3 2 5 4 4 4 22 3 3 3 3 3 1 16
22 5 3 2 2 2 3 1 1 19 1 3 5 5 4 3 21 2 4 2 2 3 3 16
23 5 2 2 3 2 2 3 2 21 1 3 5 5 3 5 22 2 4 4 1 3 2 16
24 5 3 1 2 2 3 2 1 19 2 2 4 4 4 3 19 2 3 4 2 4 3 18
25 5 1 1 1 1 2 2 1 14 2 2 4 4 4 4 20 3 3 3 3 4 2 18
26 5 1 2 3 3 3 2 2 21 2 2 4 5 4 1 18 1 3 4 3 4 3 18
27 4 1 1 1 2 1 1 1 12 2 3 5 4 2 2 18 2 4 3 3 3 1 16
28 5 2 2 3 2 2 3 2 21 1 2 4 5 3 1 16 2 3 3 1 3 2 14
29 4 2 1 2 1 1 1 1 13 2 2 5 3 2 2 16 2 3 2 3 3 3 16
30 5 2 2 2 1 2 1 1 16 3 3 4 4 4 3 21 3 3 2 3 4 2 17
31 4 2 1 2 2 2 2 3 18 3 1 4 4 2 1 15 2 3 5 3 3 1 17
32 5 2 2 3 1 2 3 2 20 2 3 4 5 3 1 18 3 3 4 1 3 2 16
33 5 1 1 2 1 2 2 1 15 3 3 4 2 1 2 15 2 3 4 3 3 1 16
34 5 1 2 2 1 2 2 1 16 2 2 3 3 4 1 15 1 3 4 3 4 2 17
35 4 2 1 2 1 2 1 1 14 3 2 2 4 3 1 15 1 3 4 3 4 1 16
36 5 1 1 2 1 1 2 2 15 3 2 5 4 4 4 22 3 3 3 3 3 1 16
37 5 3 2 2 2 3 1 1 19 1 3 5 5 4 3 21 2 4 2 2 3 3 16
38 5 2 2 3 2 2 3 2 21 1 3 5 5 3 5 22 2 4 4 1 3 2 16
VARIABLE N° 01 COSTOS DE PRODUCCIÓN
MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
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N° ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 SUMA ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 ITEM 16 SUMA ITEM 17 ITEM 18 ITEM 19 ITEM 20 ITEM 21 SUMA
1 3 3 2 2 3 3 16 4 5 5 3 3 2 2 3 1 3 31 4 3 4 3 2 12
2 2 1 1 1 1 1 7 2 3 3 1 1 1 3 2 2 4 22 3 3 3 1 2 9
3 3 1 2 2 1 2 11 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 25 3 1 3 2 3 9
4 1 1 3 1 1 2 9 2 2 3 1 1 1 2 2 2 3 19 2 3 3 3 2 11
5 2 3 2 2 2 3 14 4 3 5 2 2 3 2 3 3 3 30 2 3 4 2 2 11
6 1 1 1 2 1 2 8 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 19 3 3 3 1 2 9
7 2 3 2 2 1 3 13 2 3 4 2 2 2 1 3 1 2 22 3 1 3 2 3 9
8 2 3 1 1 1 2 10 3 3 4 1 1 2 2 2 2 3 23 2 3 3 1 2 9
9 2 1 2 1 3 2 11 3 1 3 2 3 2 1 2 3 2 22 3 3 2 2 2 9
10 1 3 1 2 1 2 10 1 4 3 1 2 1 2 2 2 3 21 5 3 3 1 2 9
11 1 1 2 1 2 2 9 2 3 4 1 3 1 3 2 3 3 25 4 1 3 2 3 9
12 3 2 1 1 1 2 10 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 19 4 3 3 1 2 9
13 2 1 1 1 2 1 8 1 3 4 2 3 3 2 3 1 3 25 4 3 4 2 2 11
14 2 1 2 3 2 1 11 1 2 3 1 2 2 2 2 1 3 19 4 3 4 1 2 10
15 2 1 2 1 3 3 12 3 2 4 2 1 1 2 1 1 3 20 5 1 2 2 5 10
16 2 3 1 2 3 2 13 1 2 4 1 2 3 1 3 1 2 20 4 1 4 1 3 9
17 2 2 2 2 2 1 11 4 3 4 2 2 2 2 3 2 2 26 4 3 4 2 2 11
18 3 1 2 2 3 2 13 1 3 4 3 3 3 2 2 1 3 25 4 1 4 1 3 9
19 2 1 3 2 2 2 12 1 3 4 2 2 1 2 3 3 2 23 2 1 4 2 1 8
20 3 2 3 2 3 3 16 4 4 5 2 3 3 3 3 2 2 31 4 1 3 3 3 10
21 3 2 2 3 3 3 16 3 4 4 2 1 3 2 3 3 3 28 3 3 3 1 2 9
22 3 2 2 3 3 2 15 2 4 5 2 3 3 2 1 2 4 28 2 2 3 3 3 11
23 3 3 1 3 3 4 17 2 4 4 2 3 3 2 1 2 4 27 4 1 3 2 3 9
24 2 3 3 3 3 3 17 4 3 3 2 3 3 2 1 2 3 26 4 2 4 3 3 12
25 2 1 1 1 2 2 9 4 4 4 2 3 2 2 3 3 3 30 3 3 4 2 2 11
26 3 3 2 2 3 3 16 4 5 5 3 3 2 2 3 1 3 31 4 3 4 3 2 12
27 2 1 1 1 1 1 7 2 3 3 1 1 1 3 2 2 4 22 3 3 3 1 2 9
28 3 1 2 2 1 2 11 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 25 3 1 3 2 3 9
29 1 1 3 1 1 2 9 2 2 3 1 1 1 2 2 2 3 19 2 3 3 3 2 11
30 2 3 2 2 2 3 14 4 3 5 2 2 3 2 3 3 3 30 2 3 4 2 2 11
31 2 1 2 1 3 2 11 3 1 3 2 3 2 1 2 3 2 22 3 3 2 2 2 9
32 1 3 1 2 1 2 10 1 4 3 1 2 1 2 2 2 3 21 5 3 3 1 2 9
33 1 1 2 1 2 2 9 2 3 4 1 3 1 3 2 3 3 25 4 1 3 2 3 9
34 3 2 1 1 1 2 10 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 19 4 3 3 1 2 9
35 2 1 1 1 2 1 8 1 3 4 2 3 3 2 3 1 3 25 4 3 4 2 2 11
36 3 1 2 2 3 2 13 1 3 4 3 3 3 2 2 1 3 25 4 1 4 1 3 9
37 2 1 3 2 2 2 12 1 3 4 2 2 1 2 3 3 2 23 2 1 4 2 1 8
38 3 2 3 2 3 3 16 4 4 5 2 3 3 3 3 2 2 31 4 1 3 3 3 10
VARIABLE N° 02 RENTABILIDAD
SOLVENCIA RENDIMIENTO CRECIMIENTO
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